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Abstract 
Autistic children suffer from many problems and challenges that affect their role in serving the 
society. The autistic child needs specialized care, great attention and careful monitoring by his 
family. This is a double burden on the child and the family, which making them unable to 
integrate and engage in the society and here lies the problem of the  research. In this paper, the 
researcher wishes to mention the role of Islam in taking into consideration the conditions of 
people with developmental disabilities, in addition to knowing their rights and the rights of their 
families, using the  descriptive analytical  approach and the deductive approach. The results 
showed the greatness of Islam in dealing with this category and other various  disabilities by 
giving them the most basic rights to provide a decent life for everyone regardless of  shape, 
color, sex or class, in addition to satisfy all the needs in accordance with Islamic rules.  
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 ملخص البحث
اا تؤفر الىاامي ؤف الااطف اا   ف  اا ف ر  اا ف ااطف مااا فخيعاا أطفال اا حف العداامف اعمياامفااادف ا 
قااا ف ا جل اااحيفدياااجفيىلااا لف اد اااعف العدااام فا   يااا فالوممااا فر  ل ااا  ف  يااا فرا    ااا ف  ي
ىف  اا ف اد اا ىفالاا     اا عف  ًاا  اا في دف  اا فعفر  ماا فف اايجع ي فقياا ف اا   ياادف  ااعف  ماا شف
ااا   ف ا ىاااج فر اااطف ااا  ف اع  ااا ف ااا ع ف الأاااما لفر الأوااا  لفف اااطف ا جل اااحففر بااا ف   ااادفا
ف ول  ااا ي ا  دثااا فاذف ااا   ف ر ف  مااات فف اااطفا   ااا ففاداااع حفائاااى  ف     ااا ؤف اب   يااا ف ا
ئاا طفاعب  ضاا   ففا ع  اا فدقااع ي فردقااع فاماا   يففر اا ف ال ل اا  ف ااطف ااا ف  اا ف ا اابي ف 
اااحف ااا اااعف  ف  ف ا ًااا الى ي اااطفر ا ااابي ف المااالب  لط فربيبااامف ابلااا   ف ت ااا ف  مااات ف اااطف الع 
  ف اااراول ااإلف     اا ؤف  خااا هيفرب د  ياا فاب ااايفدقع ياا ف ااطف اااع ي ف اعااي ف ا ااا ي فا ااعف
 اااهفبغااانف ابتااا ف ااادف ااا  هفارفاعأاااهفارففب اااهفارفل قلاااهيفب  ضااا   ف  ااا   فف ياااحفد في  
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يعاا لف العداامف  اا فاأااهفب   اا فأ   ياا ف اا   ف  اا ف   ياا ؤف اب ااعفبماا  ف  ااا فيفر اا  ففااا ف
اااحفبم يااا ف ياااع ف ا غااا فيفدياااجفي لقااا رذف يمااايألف  ل ااا حف اااطف ااااثتىفمااابع ؤف  راااا فيفر
 اع ضااا فيف  ااا فيلمااا عذفبااا  أدع  ف  ااا فاأ  اااي فيفر ااام فباااا ف ا ااات ف ا  ياااع ف  ف ا عبااا ف
ف)1992 اما لطيفر) ااوصف ف ال ل   فب آلخ يدفيفر    مف ا ا   
ف
رفيعااا لف اد اااعف العدااام فصفبدأاااهف اااوصفامياااهفخ اااعف اااطف ال   اااعف الفل ااا  طفيفر الع ئاااعف
ااابي فيتيااا رذف ا اااا فيفر اواااعلفيفر ضاااد  ب ؤف اباااع فيف  ا  تاااطفرقيااا ف ا  تاااطفيفر ثيااا ف
ف ا مااا فيف  ااا فاذف ر   ااعفيفرأعبااا ؤف ا اااا لف اعمااا طفيفر اعااامر ذفربيااا   ف اااا  ؤفاثاااعف ااان 
اق ااا ي في لقااامرذف ال ق  يااا فيفر ا  ااا   ففيفر اقااام فف  ااا ف البل ااا  ف اااطف اااغعفار ااا ؤف ااا  قي فيف
ريجااامرذفئاااععب ف اااطف د ياااقف ا  ااا  ي ف ابت يااا ف  ااا ف  وااا  ف اقااا   ف اااطف اع اااع ف)اد ااامف
ف)2003     في
ف
ىف اذفأجاامف  ماا فف الااطفاااميي فل ااعف عداام ف ل ياااف اادفقي  اا فااادف  ماا فبعاام ففرااايرفق ي اا 
اااا تؤفيفر ماااالوم  ف ماااال  يجي ؤفقياااا ف ع  ااااا ف ا رألياااا فيفرضااااعإلف اااام  ي ف  اااا فدااااعف ا 
ف . اى ي فيفا  في   ف طف م  ي ف   ف عفيهف اد عف العدم فرب م   فر د ي ه
ف
ااادف ااا ؤفيفا ااا ف عفاااع فل اااعف عدااام ف  خاااعف  مااا ففي ااا  ف  ييااا ف اعميااامف  الاااغعلفر  ت
يااا   ف  ااا ف ااام  ي ف اااطف عفياااهف اد اااعف العدااام ف ف  ااا فيتدااا ف  ااا ف  مااا فف  ؤف ا  ااالعهف
 الفل ااا  طفر ال لمااا   ف ا لااامأطفئاااععب ف اريااامفل  يااا ف العدااام ف اااام  فر اق اااعحف ا ااا  ذف
اااغ حف اااطف اااغ اي ف ا  اااطف اااطف ااا ايدفد ف  يااا ف ايعايااا فيفرب الااا اطف ااا ذف ااا  ف الأ يىلج  ااا ف أ
اا ل ؤف ا م ماااي فا  اا  مفف اد اااعف ااداي دفاق اا ف اعاااي فالفي اا  فا ع ااااميدفب ال اال  لف اااطف اب
ااااا  ففرأليجااااا فاااااا ا ف  ثااااا فدااااا الؤف  مااااا ف ا لمااااا    فردااااا الؤف أ مااااا حف اع ااااااميد    (
ف)2010ر اجع امفيف
فف
ىفاااا ف  جااادف ااا  ف  مااا فال قاااطف    ااا  ف اب  اااطفيفر ا ىاااجف ااادفارفاااهف ا  ااا أمفف اااا ا فق ا ااا 
ااااحف الفل   ياااا فيفر   اااا ف  ئاااام   فر ا جل ااااحفيف ااااطفاى رااااا فب اااا  فف الااااع تذفر ال يااااإلف
ف اعضحف اجميمف 
اادف اادف اىااقفر اد ااعف الع يااإلفب عباا فر  ااعف اوااع ف ااطف   ئاايعف اا  ف ام  ماا فالباامف  ااعف
فففا طفي عذفامهف اق  ه ف   فف  ا ف بي  فر العدم
 
صففتعريفففح الحففف  ل فففة : ااااهفاعااا أطفالعااام فيف ااامر فداااعحفاعبااا ف اث اااعؤفر اعفاااع  فر اىاااق 
فردقاا  فرااايرفاااهفبباا  فا أاا ف اام  فردااقف  ااا فيىااقفريىااقف ققااع  أقااينف ا  لااعفرف عااهفدق
ىفر  اام فر ااطف البايااع ىصفئاا  فدقاا  ىفردقع اا  صفف{ اا حف ااا يدفدااقف  اايي ف اقااعح}فصدقاا  ] اقماا
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اااي ليديفر عااااف[ف63 را ااادفدقااامف   ااا ف}فصهف عااا ا ا ف  ااام ف ااا حف اافااا لصف ااا ف اجااادفر ا
اااا صفف{ اعاااا   ف  اااا ف ا اااا   يد اااادف}ا فرف اااامفر  لااااميفر عاااااهفماااا ى أهصف[فف71]اا ايباااا  ف
ىفريىاااقف اقاااعحف ا ااا   يد {فاقااامفداااقف اقاااعحف  ااا فا ثااا   }ف فر ااا ا ف[70يااارصف]ف{ ااا ذفديااا 
اا ف يااه فرادقاااهصف[ف7]ياارصف ىفالفي ىفرادقااهف ت  اا فا  لاااه فرئاا  ف باام فدقااا   فردقااهفيىقااهفدقااا 
ىف ىفئااي  فدقاا   فردقااهفردققااهصفئاام ه فر اا حف باادف  ياامصفئاام ف    ااه فردااقف  ااا فيىقااهفدقااا 
ااا ف ااا ذفيىااا    ف ىيفرادقاااهصف عاااعف رادقاااهصف ااا ذفاباااهف  ااا فيقيد رداااقفدااا  ف ا فاااعفيىقاااهفدقااا 
)اباااعف اى ااادف ا  ماااطيففردقاااهف  ااا ف اىاااقفرادقاااهصفق  اااهف  يه ر مااالىقهصفل اااألفاباااهفدقاااه 
ف(1996
ف
ر ااعف اا ف اعاا لف اى اا ف ا داا بقفا ع  ااحففيبأ اا   ر يااعفاذف اىااقف ااعف اث باامف ااا  فالفي ااع ف
يد ااااقف  اااا ف   ااااع حفر اعق  اااامفر   ياااا ذفر ا اااا   ألفب  ل اااا  ف  اااال  اي ف  اااا ف ااااا فريق ب ااااهف
ااا ف قللااايهف اى  ااا فراااا ا ف ياااعف اااطف ف اااعف اااط فبى اااألف  ا  لاااعفيفر اىاااقفيقااا حفا عفااامف ا
 ا ااااعؤفف ااااهفدااااقفأىااااع  اىااااقفرا  عفااااع فبى ااااألفاقللاااا ف اى  اااا فرااااا ا ف اااا حف عااااعف ف
ف(1410يف) ا ب ر فر ا عجفدق 
 
ياااد طفب عبييااايدصف  رحصف اااعف اى ااا ف ا دااا بقفا ع  اااحفريد اااقف  ااا ففالحففف  احففف الحا :تعريفففح 
   ااع حفر اعق  اامفر   ياا ذفر ا اا   ألفب  ل اا  ف  اال  اي ف  اا ف ااا فريق ب ااهف ا  لااع فر آلخاا صف
ف(1126 اب   ر يف)فاذفي عذفب عب ف اع فألف اث بم 
 
يفر ادخ ااعصف ااعف اب اا ؤف اااا خصيففل ففة:تعريففح ال ففف    اد ااعفاغااا ىفصااادف ا عااعف اثت ااطفل  اااع 
ر امااا طفيااام  ف فر اد اااعفر اد  ااا صف اماااغي  ذف.ر اااا خصف ابااا   فر اج اااطحفل ااا حفرل اااعح
فف ل تىفديدفي قيفادفبددفااهفبا فاذفيىل  
ااادف ا ج  ياااعف ا عقااامفف عااا ا ف ا ىااا  ف اع ماااطحف ااااطفتعريفففح ال فففف  احففف الحا :   ف اااعف ااا ا ف
   ااط فخ ضااطهف ا اا دثعذيف   اا فرفاامر ف ياااهف بااعت ىفردقاا  قف   ياا ففمياامفف فالفت ااامفابو يااا ف
ااادفف ااابي فر اااا فااااطلعإل ااادففيااا يفر   ااا  فأدااا  ف ااا  ف اعااا ا ف رضااايقفب    يااا ف ا ىااامر ف
ف(1990 ف)  مف فاد ميففي فاخ ه
 
ااامفيفتعريفففح التوحفففد ل فففة لعد   ااامى فيف ياااعفاق د  ااامفيف ع  ااام يفيلعدخ ااام فصف عدخ ااام فر عدخ لعدخ ر ا  عاااعحفاق
ْدم  قف فر  فصفب ق ط  عق فق دم ف ا خ صف ْأ   فب ه  ف ع  يد  ف آلخ    ا ْ في ْع  دْفب آ    فر  اْي ه  ف ب  
 
 ااعف ضااد   فبأ عاا اطفر فل اا  طفيباال ف بااهف اام ف اقاام فف  اا فتعريففح التوحففد احفف الحا : 
هفارفب ا غااا يفريااا   ف اااا ف اااطف يااا ف الع يااا  ؤف الأ ع ايااا يفخ ئااا ف اااطف الع يااا ف بيااا فب اعفااا
اااااحف ياااااع فبعااااانف ا تااااا   ف ا ااااا ع ي ف اب دي ااااا  ف)اى ااااامفاد ااااامف  اعت ااااا ؤف الفل   يااااا ف
ف(2009خد  يف
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اااادفخااااتحف  ج ااامف ت اااا ف فر د لاااهف ااااطفا   ااا ففادااااع حفائاااى  ف     اااا ؤف ا ول  ااا ف
ف :  ال اي  ابق لف
فص ع ي ي المل ا  فبي فر م ف ال ا فابي فر ا عطف طف  -1
ف ااا  ر  اااحف ا فااعف    ااا ف اااطفماااع فف ف     باا فأعااا لف مااا ف ا ماااعحفئاا  ف ف  ياااهفرمااا  ف
اخ فعف} ااا رصف ف اااطف ااا  ف آليااا ف ا  ي ااا يفاعفااامأ فاذف    ااا ف اااطف1ر  اااع  {يفرااااعف    أااا ف  ااايتى
ااا في اادفاااهفاْذفياا هف ق قااع ف ا مااعحفف-ف بااهف  اام فباادفا فا لااع ف ضااطف ف- اا  ف اقماا ف
ف.   يهفا لعف امتففر ا ت يفراحف ا فال ف ف ع ا فأ يخهف   ف ا ف الم ل
ف
 ص ام   فاي فر ث يلي فر م ي    -2
فادف أ فبدْذفأعيدف ا  ينف   فا ضهيفبدذفأ  ح  رر  ف بهف  يهفا لعف امتففر ا ت فاأهفاا 
يف ب    قع فا هقف طف ردهف ا عبعي فر اب  ي شف   ْ لقْ ف   ف ا  ين  حفئ  ف ف  يهفرم  صف))ب  ف خ 
فأ ْ  هق((ف ر  ف ال ا  فر بدفا فه  يقد ي  ألق ف ا فالفي  ق ف يًى يفر  شف  ذخ فاف  ه 
ف
  م ف ا و ي فابي صف -3
ف ف ااْدف ااْع   ف  ْ ف ااْع   في ْ ااو  بقااع فال  ف ا  يد  اا ف اخاا  فاقعاااهف عاا ا صف في اا فا ي ي  ال  ْ فر  ااْبيق ْياا ى ف   اا فا ْذفي  قعأقااع فخ 
ر فب  ْ  ْاق ااا  فب اااًْف ف ب ااا ب اق ال  ااا قْ فر  ر فا ْأ ق  ااااق ف ْ   ال  فر  اااْبيقدخ ْيااا ى ف  فخ  ااا فا ْذفي  قااادخ ف   ااا   اااْدفأ   ف  ااا   فأ   ر 
ف ق قف اتخ ا  قع قراً    ْدفا ْ في لقأْلف د ا  فر  ي   ذ   ْ فب ْعم ف  ْم قف ْا ق قع ق فع ال   (11) اىج  ؤصذ 
يبياااا ف ف عاااا ا ف اااادف ا ااااو ي فب اباااا  يفر دلقاااا    فر المااااليا  فبياااا يف  اااا ف  اااامف ااااطف
اأااهف اا حفصفرف ا  اا فبداا ف اىااقفرق ااصفف-ئاا  ف ف  يااهفرماا  فف- امااىي ف اادف مااعحف ف
ااادف اااا فصف دلقااا    فر ملماااغ    يفر ااا  ف  ابااا  فرفريااا رهفصفرفرق ااايف ابااا  فرفر ا ااا   ف
 ا ىلقاا فا تاا ف اام  ف باامف فرادااألفبايااهفااادف ا اا خ فابااهف ا ىلقاا ففداا   يف  أااهف اامفي ااعذ
فاه 
ف
 صا    لي فراج ا لي فر ا   ي ف اب  ي فاي  -4
ف ال  فر  ل  ااا  ااا فد  ف   ااا ف ْ  ْ     ااا حف عااا ا فداااعحففاااع تفا    ااا ف ر ف اى فااا ؤف او ئااا صف فا اااْير 
اااْدفبقيقاااع  قْ فا ْرف ااا قْ فا ْذف ااادْ ق قع ف  ف   ااا فا ْأ ق  ال  فر  ل  ااا  فد  ين  ااا   ف   ااا ف ْا   ال  فر  ل  ااا  ل فد  ْ ااا 
   ااا ف ْ  
ااا   قْ فا ْرفبقف ي  فاقاخ ف ب ااا   قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  ااا ا  قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  فا ْ    اااع    قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  فا خ  فب ْخاااع  أ  قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  يقاااعؤ 
يق  قْ فا ااا ااام  اااهقفا ْرفئ  ااا فا   ْ ااالقْ فا    ى  ااا ال   قْ فا ْرف  فخ  فا ْخاااع  ا  قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  ااا   قْ فا ْرفبقيقاااعؤ  ف  خ فبقيقاااعؤ  ْير 
يعىااا فا ف فا ْذف ااادْ ق قع فف    ْ ب ااا  اااْدف   اااْي قْ ففق يخااا ىف  ااا قْ ف ى  ع ف   ااا فا ْأ ق  ااا   ق ْ ااالقْ فبقيقع ىااا ف   ْرفا ْ ااال   ى ف ااا    ف خ 
فعف فا ع  خ قْ ف ْعق  قعذ  قفا  ق قف آْلي  ؤ  فَّللاخ فيق  ي  دق فَّللاخ فاق      ىفل ي     ىف  ا   ْبم  ف(61 ابع صف) 




فيق   إلقف -5 ْمع ي  فعفف الو يإلف طف  د   صفاقعاهف ع ا فص فال  فرق قفأ ْ  ى فب الخ ف)286 ا ق فصف(َّللاخ
 صرارئ لفف  د فف م فأعلي فبدا    -6
 
  ماات ف  اال فا اامف  ل اا  فبع اا ف ا  اا ذفرلي   ااهف اادف ااعحف اق ااي فااادف ا اات يف اا حف عاا ا صف
ف ل ياااام {ف] صف ف  يااااأل  فا م ْيااااه  فب الخ ااااْدف ااااْعح  اااا قف  اااا في ْ   ف18}  ف[ فر ااااطف اىااااميجصفربذف ا اااا اد  اااااير 
رفئىي فب  بمفاد م  فرالف ا     فرالف ا  د   فرالف ادعخ ذ  فب ا عخ ذ 
ف
  م ف الق يعفادف دأي فر ر   ف طف ا جل حصف -7
ااْم   ف فص  اا حف عاا ا ف ااطفمااع ففلااهف  اا فا اا ذفاعماا ف  يااهف ا اات  ااطفئ  فا  ْ ف   ف ْ اا    ح 
اا أ طف في ف ااْدفا   اا   ف فر  ْد قااْعف قْقاام فىف  ْ ااْ فا ااطفا  ي    ااْدفا ْ  ااطفر  ياا ى ف  ت  ااع ف ااْعا طف فر  ْفع ااْعفا ااطفر  ْ ق يق
ف ل  أ اااْ  ق  ف ث يااا ى ف فر  ااا  ى   اااْطفأق  ااا   ف ف  ْ ْ هقف اااطفا  ا ْ ااا   فا ْت   ف فر  اااطف ف ْ ااامقْ فب اااه  فا خ  رذ  ااا  ق  ف 
عم  فعف في  فاق فمقْ ا   ف ْمفاقر يم  ي ى ف ف  ح  فب ب  فب م  ف قْبم  ف(36ف–ف25لهصف) ث ي ى ف فب أخ 
ف
ااادف ف عااا ا فاْذفيعيباااهف  ااا ذفاعمااا ف  ياااهف ا ااات ف بااام ف ثااا فف اااطف اىاااميجفشفرايااا  فل اااألف 
ااادف ااادفدااعاي فاأاااهفالفبااد ف  اامفااادفا ْت  فبدخياااهف اا  رذيفر اااطف ال   اا ف  اااعف     اا فر  ري
دف ع ي   فا    مفف وصف   ف د ي ف   ه ف.ل ألف ا    مففرا 
ف
 ر ا عبعي صد  فدقع ي ف ا  اي ف -8
ف  -9
ااا فر  ْ تق قاااع قْ ف ى قفا  قاااْ ف ي   فَّللاخ ع اااع  اااع  ا  ق قف اخل اااطفف  ْ فا  ف قْ  قاااع ف ا ااا ي     ال   قااامف ااا حف ف اااافرفاااعصف فر 
ف ااا  ْذف  ْ ااا  لخااا فب   فب   غقاااع ف اب    ر ىااا ف فر  ْبل  قاااع ف ْاي ل ااا ا  فد  ْع ق فا  اااْ ف اااْعالى اااع قْ فر  قعاقاااع فا يق ااا فر  ْ  ق  يي 
اااْبيقف ف أ ْ ااالقْ ف  ااا ذ  اااْدف  ر فر   ب ااام   ى فا ْذفي ْ   ااا ق ااا فب ْمااا   ى فر  ف دْ ق قع  ال  ْ فر  اااع  ا يق ْ ْ فا  ْ ااامى ف ااا ْ  عقع فب ا اااْيي  ْ ف ق
ْ ف د ْ ااا ْ فا ْااااع  ا يق ف ااا    ف  ْعااالقْ فب ا اااْيي  رل  ْع ق اااْعفب ااا ْا   ف ق يااا ى ف ْ ي دْ ق ااا ذ  اااْدف  ا  مقر فق ب يًّااا ف ْ ي ْ ااال ْع إْلفر  ي 
ي ى فعف] اب   صف   ف ْ فر    فب  َّللخ فد   ف[6يف5ْيي 
 
 المن لقات الشرعية التي تبنى عليها حقوق أطفال التوحد وأسرهم
 : 
ااا ي ف اااطف ااا يحف  ماااتاطفاعضاااحف اى اااعحف اب ف ااا فا اااعفاعلااا  ف ع أييااا ف ا  ر ااامففااا  ف ال
ر الااطفاياا ف   اا ف ااطفاول ااإلفاياا  يدف اىياا فيفالفمااي   فااا فياا   يفابياا فبىياا فف ا اا  ف ايعاياا يف
ااالهفيف قااامفدااا يف  ااا ف اااع ي ف اعاااي ف ا ااا ي فا اااعف ااا  فاي ااا ف  أااامففب ااايلهفيفراي ااا ف اعي
اااااميمفب   يااااا ف ر ف الدلي فااااا ؤف  ااااا ذف يباااااهفيفرف  يااااااف ا جل اااااحف  ماااااتاطفب ال ل ااااا  ف ا
اا ي ؤف اا  ف ا  ل  او ئاا فيفديااجفخمااصفاياا فااادفي اا  م  ف  اا ف اى  اا فيفر البقااعفيفربأ
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 اع اااعف ا ب ماااألف اااا  فيعاااع فبااا اب حف  ااايي فيفرضااا  ذفب ااا   ف اى فااا ؤفف اعتفيااا فيفر ااادايد
ف .   م مي فاج يحف اب  فر قف ع  مف ا يعي فال  ا  ف ىققف اغ  
ااا  ي ف الاااطف  بااا ف  ييااا فدقاااع ف  ل ااا حف العدااامييدفرامااا   ف اااطف ااادفا ااا ف ا بد قااا ؤف ا ر
ف :  اا يع ف  متاي 
ف
  :  اىقف طف اعتلفر الم ر  -1
 اا  ف اىااقفا ااعفبأ اا ذفيعااي ف ااطف ياا  ف  ماات فيفبااعفبذف  ااا ف جاا رتف عأااهفف  ااعف  ماات 
ااادف ىف ااا  ىف ااا  ي  ااادف اااا فيف قااامفرئاااعفباااا ف عأاااهفا ااا ف اااعفا تااا ف ىفا اااعفبأ ااا ذفباااا ف دقااا 
 ا مااعحفئاا  ف ف  يااهفرماا  فف قاامف اا حفصف اام رر ف  اا  ف فيفرالف اام رر فبىاا   فيف اا ذف فااا ف
ف" ف ا و   ئىي". يباحف   فبالفاأاحفاهف ر  
ىفف) ف اقااا  ذف ي ااا ف ااااب رفدياااجف ااا حف عااا ا فصفر ت ااا ااادفادي  ااا ف  دأ ااا فاديااا ف ابااا  فف يعااا  ف(ر
ف(32) ا   مفص
 :  ىقيقفاق ئمف اا يع ف  متاي  -2
ف
ف ف لااا دق فد ااا ف ااااميدفر ااااب رفر ا ااا حفر اعقاااعفر اب اااعفف يعيااا فاق ئااامففااا  ؤف  ااا ف يًااا  بذ 
   ااامفئاااتديلي فاأأ ااا ذفايب ااا ف ااا ذفباااد فايااا ف ا قااا  فر اىيعيااا فر المااال    فيفر  ااا ف يًااا ف
ااا يع فمااا اي ىفباااهفر  يااا ىفب لد    اااهفرر   عاااهفيفر اااطف ااا ذفارفا ااا ذفيف عفااامفريجااامف ااا  ف ا ت
ف.  ىع فاق ئمف تي  فف  ؤف فعف ىقيقي 
فب    ياا ف قاامقف اعااي فرخ ااعف فيلاا دق فال  اااعيفبىيااجق اا يع ف  مااتاي فأتاا  فدياا فف  اااع  رف ا
اا ف  اا  عفيفا اادف ا  اايد أي ف ا   قاا فب ت ياا ف اىياا فف اا فب  اا  ف اودااع ؤف ا بااما ف  اا فببااعف ا 
ااايع أي فيفا ؤفبااااا ف ااااع  ىفبأ ااا أي ف اااا  ؤف قلااااطف  اااا ف  اياااعهفر ابا اااا ؤف اد   عياااا ف ا
اادف اىاا ر ف اق   اا ف  اا فاماارف ات اا فر اتاات ف ااا  فااادف ع  ااهف اا  ف ااطف اعمياامف  اجاابرف ا 
ف.يع ف بي فرابي فهابت  ف  ا ف ا لىمففبعفميارحفب فع فاا ف    فاا 
ف
 طف لعهف  طفبدفابطفل األف ضطف ف بهفبلل يطدفف رف  ف الا يحف المتاطفاي يدف ا
ف» امب  فب  فا فيقماع فبي ب ف   فاذفا ف   فبأ  ف   فبغي فم ألفابي فرالف   يييف   تىصف الفيقْم  ق
ف«  اب  فبالف ا 
بعاامفاذف  اامف  ا أاا ف ااطف اماابخ  شفر ااعفب فلياا   ف اا  فأتاا فبااا ف اى اا  ف  اا فاماا ا ف اباا  ف
ف ذف اى   ف   ف ا  حفادفض ر ي ؤف الا يح 
ف
 :  ا   راي ف اقي  ي فر ا  م ي ف طف ا جل ع ؤف  متاي  -3
ف
ى اامف اا ف  مااتاي فاق ااتففر ا خاات فف-اقاامف اا ذف اقاا  ذف ا اا ي ف ا عفااهف  رحفاق  اامف     يااهف امخ
ف اق  اامقفر اقاامرففا ج   اا ف يااعف اققاامرفف اى ااب ف ااطف اقياا  ففر اادف اف- لع اااعفاااحف آلخاا يدفيفأ ْعاا  
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مفبدأ  ااااي فرااع اياااا ف ااااطف ااااىخ   مااااتاي فيف الااااطف ابااااْمفب ماااا الهفيفر   خاااا مفبم ع ااااهفيفرض 
اا ف  ع اااهفيفرااادف عفييااا ؤف ا مااعحف اات فف-ماا يعفأ اااتففر ا خ  اااطفاجاا حف اقيااا  ففف-  يااهف امخ
ااْدف ْ اام ف اا ف  مااتاي ف ا لعاام فف عاقااهصف  ففاألقاخ اا خ فَّللاخ فَّللاخ فئ  ااعح  مق ف  ْعمق اا  صفم  في ققااعحق اا  ف ق   َّللاخ فْبااد 
في ققعحقف م  خ   فر  ف :   ْيه 
ف))ف اااعق فق فيفر  ا خ اااه  يخل  اااْدف   ف  ْ ااا رح  ا  ااا  قف    فر  ا  فيف   اااه  يخل  اااْدف   ْ ااا رحف  اااْ فا   ق
اااْ ف    فر  ق    ق
 ق  
ااْدف ف ف  ْ اا رح  فا  ااع  فر  ق ااه  ااْدف    ف ااطفا ْ   ف 
ْ اا را    ا  اا فر  ي  ْرف  فت  اا  ف ااطفب ْياام  ي  ااْ ا فقف    فيفر  ْا   ااه  يخل   
يف يخل اااه  اااْدف   ف  ْ ااا رح  اااي  م  فرا  فم  ااا ح  ااا   قف    ف اااطف  ااا فيفر  ْاو  يخل ي  صف-   ْذف اااْمف ااا ح 
فا  اااْ مق د   صفر   ااا ح 
يخل اااه ف اااْدف   ف  ْ ااا رح  ا  فر  فا ب ياااه  ااا ح  ف    ف اااطفا  اااعق فق اااه فف-ر  ا خ يخل  اااْدف   ف  ْ ااا رح  ا  اااْ ف    فر   ق
ف((ر  ق  
ف]اخ في  ف ا و   فرا   ف طفئىيىي  ف دف بدف   [
ف
فف طف اميد -4 فف طف  أ  أي فر  خع  ف:   خع 
اااغعفدياااا ىف  يااا  ىف اااطفابد ق  اااهف ف  أ ااا أي فبدااامهفخمااا  صف  مااات ف ا  ااا هفيفبأيااا ف  بذ 
ىفف ابت يااا فيفر اااطف د يق  اااهف اع  يااا فيفر ااامف بدااام بعق  ااام فر اااع    فرابيجاااهفر   باااهف بدااا 
ف اب اااع يف ىفيف   أ ااا أي ف اااطف  مااات فاي ااامفاجااا  فاقْابيااا ف ااا   ي ف ي اااعفباييااا فبعااانق اى  ااا 
ف ف اااا  ر فيفراي ااامفد  ااا  ىف  ااا فر  فماااد   هفبعااانق راي ااامف  ااا ففاث ايااا ىف لويخ يااا فبعااانق
ف قم فرر  حف د يقطفيفر    في أع  ف .   ت فيفبأي ف  د 
ىفباايدف  خااعفف  أ اا أي فرباايدف  ي اا ذفبااعفبذف اب ىفاى  اا   ااطفئاا  ف ف  يااهفرماا  ف باايف بداا 
ف دق فيقاااْ ا  فصفرفال  ف ااا ح  ااا خ   م  فر  قف   ْياااه  ااا خ فَّللاخ اااْدف ابخ  اااط  فئ  ف  ااادفاقعا  اااهفيف ع اااْدفا أ ااار  يفرففع يااا فا 
ه ف فا ب ْ   أل  فطف طف  أ  أي طفا  فيقى  يه  ف   خ  ألخ لخ فيقى  مق قْ فد  ف( ر  ف ا و   فيفرا   )فرفا د 
ب  ىف ااا  خعفف الاااطف مااام  فأ اااطف ا  ااا  يدف اااطف  خاااعفف  أ ااا أي يفاقااامفل خاااقف  مااات قف ااا  ف
ىف  يااام ىيف ضااا ى خْمف ياااهف اااع   ف ىفبأ ااا أي  ىف ب أيااا    خااا  ف ا  ياااحيفرا ااا  ف  ااا فام ماااهفاجل عااا 
ف.  اجبرفر ا عذفر اق ي  فر اد ق 
ف
  ص الع رذف   ف ا  فر القعه -5
ف
ااتفاذفبذف فر  ففااع  فااادف اىااق  ف يبااهفيفراااداع    أ اا ذفاااداع ف  اا فاذفيعاايدفاخاا  ف  اا فاااا  
فيعاا أطفابياا ف ا  اا  عذفيف اا  ف اا    فا  اا ر  ف يااهفدااعو فا يعاايدفاخاا  ف  اا فااااع ف أياا  فيف ااد 
فيفرداااعف فرفاااع  ااادفبااا  فئاااتْ ف اااامأي فيفر ااا  فا ااا في ضاااطف ف اااا  ااادفبااا  ف العااا رذفيفر
اا ؤف الااطفيعاا أطفابياا  فف  ت  ا  اا  عذفيف  ااعف عاا رذف  قبياا  ف  اا فبماا  ذف ا قاا   ف ااطفبيااعؤ 
ف ااي ااا فارف  ي ااا فيفرفا اااعف عااا رذف  ل ااا  ف  ااا فاع اجااا ف ا  ضااا ف ا قااا   في اااعف ااا  ف بد  ااا ذ 
أقع ف ااا ر  ف ع  ال  هفر  فر  الخْقاااع  ااا   ااا ف ْا   أقع ف    ااا ر  في ضاااطف ف اااافرفاااعفيفاقعااااهف عااا ا صف ر  ع    اااع 
فر     ْ  ْ عف    ف  ف(2مع فف ا   مفف آلي صف)ْاعقْمر  ذ 
ف
 :  ا   راي ف الفل   ي  -6




ىف ااا  يف ا  اااماف اااا  يرف ياااهفيااال وصف ا بتاااع ف  ماااتاطفا   ااا راي ف الفل   يااا ف اااطف ااا  فايلى
اااا ف اعاااامحف ااااطف    يفريلعماااايف اياااا  ف  د اااا ذيفف  ا  ااااعذف اث اااااجف يااااهفبيلاااا  ف  فرب  
بذف فيااادا فب اعااامحفرف  د ااا ذفرفبيلااا  فف اق بااا شفر ااامفر  ف اااطف آليااا ف اق  أيااا ف ا  ي ااا صف 
اا  فرف ا ب اا فرف ا غااطفيعت اا فاع  اا ف اا   رذعف]مااع فف ابىااعف   ف اق باا فرفيبياا ف اادف ا ى
اااحف ا  ااا ف الاااطف خلمااامفب بااا  ف ا جل اااحف  ااا ف90 آليااا صف ااادففع  [ف فرف عل ااا ف آليااا ف ا  ي ااا ف
يااامف باااهفيفرف ااامففااا  ف  ااا  اف عيااا فيفرفاااا ف لااا لفخيااا ى فبالفرف  ااامفباياااهفرفالف ااا ى فبالفرفأ
فبيدف عف امي أ ؤف الطفم قله ف.  مت فاي عذف مالى
ف
ااا فيقاااع ف ا جل عااا ؤفباااا ف اىاااقف ااا فرأاااع  طف اااعف ااادفار  ااا ففااا  ف اااطف ااا  ف آليااا ف بذف   ااا  ف
ااا تؤف الفل   يااا فر اعئاااعحفباااا ف اماااتْيفر ااامففااا  فففر ا ااات  ااادف اااعف ا  ر اااالو صف
اااحف) اعااامح(ف اااا  في  اااعفا اااعف ااا  فرا اااعفف   ااا فرا اااعفا اااعيفال  ياااعف ااا ف   ااامفف  بلااا فا لع 
 ايااااعهفرالف لااااد  فباااا اع فرف ااااا غنيفرفال ل اااامحف ىياااااى ف  فماااا ألف اااا ذشفبأ اااا ف  لااااطف ااااطف
ل يقياا ف  يااعفب  ياا حفر داامفا ج يااحفيفديااجفاذف ا جل ااحف ااا  ف لاايحف يااهف اعم ااا ف ل واا ف يااهف
ف.  ع اعف اب عفب  ألفقي  ف ا   ا ف الفل   ي 
ف
ااي ف  د اا ذفبااا ف جاا رتف ا  ااماف اثاا أطف ااطف اا  ف ا   اا راي ف الفل   ياا ف ااعف  د اا ذفيفرفي
ااادف الالاااا  فبااا اقع أيدفارف ا عااا يي ف ا عضاااع ي فيفرف ااا ف اااعفا ثااا ف ااادف ا ااا  فباااا ف  ا د اااع ف
ااا فيفرفضااا دف ااا  ف  اااعفاااا فيىقاااقف ا  ااا  ففرف ا    يااا ف اااطف المااالغتحف  اثاااعفا قااام  ؤف  
  فرفبدئااااعاهفيفرفبااااد ر ؤف  ألاااا لفرف ا  يااااع فاأد اااا ذفأجاااامفاذفاااااهف ت اااا ف عياااا فب ال لماااا
 العتيااااحيف   د اااا ذفبااااا ف اغياااا فب اماااام  ف  خااااعف ااااطف العتيااااحف ا   ااااعفا ثاااا رففرفد  ياااا ف
 ا جل اااحفاااادف اى فااا يفرف  اااعفرف اااعحف   اااي  ف اماااىيى فيااامخعفضااا دف اقاااي ف  خت يااا ف
ااا ا  فاج ياااحف  خااات ف ا  ضااا  ف اقعايااا فرف ا ع يااا يفرفااااا ف   قااا ذف ياااعفيل ع اااقف اعتي ااا ف ا
اااع ف ا لع قااا ف ااادف ب ئااا ف  ألااا لفرف اع اااعفرف     ففرف اااطف    ع قىااا فا   ااا ى فباااد  ف بمااا ف
ب  ألااا لفرفا ر  اااهيفرفب الماااليتليفرفب الااام رحيفرفبااا العتيحيفرفب  ااا  فف العتياااح فرفالفي  ااادف
ااادف اقاااي ف ا ي ااا ف اااطف ااادف ال قااا ذفرف  بااام  يفرف اع فيااا ف الىااامي ؤف الفل   يااا فبالفب ايااامف
 ألااا لفبد ااا ذف اع اااعفرفب ق أاااهيف  ااايرف ا د اااع فاجااا  فاذفيع اااعف  أ ااا ذيفباااعفاذفاجااا حف 
فد ااابى يفرفبع ااا  ففاخااا هصفاذفيى ااادف اع اااعفرفي  ياااهفب د ااا  فرف  قااا ذ فرفااااا ف يع اااعف  اااتى
اااادفخااااتحفاذف قاااامي ف ا اااا حفا  ىلاااا فيدفرف ا قاااا   ف  ت اااا ف الد اااا ذفب المااااليتلف للىقااااقف
عفبقااطف ا اا حفا بااعتف باامف اقاا   ف اغبااطف اااثتى فياا   فبااا ف اام رحف ا ف ا اا حيف ااطفداايدفااا
اااد فرف الب يااا ف ال لمااا  ي ف الاااطف  اااماف ا ااا ف مااالي  هيفرف الماااليتلف اااعفبدااامهفد قااا ؤف  أ
ب  ألااااا ليفرف اااااا   فبااااا العتيحفرف الماااااليتليفرفرفيعل ااااا ف ال قااااا ذفايااااا  فف  خ يااااا ف   اااااألف
ئاا  ف الغيياا ف اىقيقااطيفرف  أ اا ذف ال ااا ذفرف ال اا  يفرف  ثااعفاعياا  فمااتا ف ا اا  فرف   اا هف
 ااا   يفب ا   بااا ف ا   يااا ف الاااطف جع اااهفيااا   ف   اااهفب  قااا ذف اااطف اااعف اىااا الؤف رذف ابتااا فباااا ف
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رفاااع ف  ياااأليفرف اااطفاي ااامف ااام ى فمااا ع يى ف ى اااأليفباااعف اااطف ااا   ففدلااا  ي ف ااا   فباااا ف
ف.  طف اجبرف ا ا  
ف
ااا فا ااامافبيلااا  ف  ف اق بااا ف يعباااطف  د ااا ذفباااا ف  ف اق بااا فرفب دااا    فيف   اعااا ا ف  ااا  ففا
 ااادفد قااا ؤفاقل أااا فب علاااي فيفرف ا ااا  ف باااما فيعداااطف    بااا  ف الاااع لفيفرفقيااا  فيعداااطف
ا  بااا   ف الاااع لف  اااي عذف بااا لف ر  ااا فا لى ااا ف اااتفيعاااعتفادااامف ااايًى فيف يىااامىف الااام خعفرف
اا ف فباا ا فالىقيااقف ا  اا  ف الفل اا  طيف ااع   ف اعااي فا ااعف اباا  شفرف اامفا ااعفرف لااع  ف  ال  
ف .ديدفيعدطف  ي هف ا قي ف  أهفيدادف   فأ  هفادف اى ف ف طف ا  لق عف ذف اغبط
ا اا  لف اوياا ف  اا ف ااطف  ماا  فالدااع ف ا جل عاا ؤفرفئااتدي يف  اعاامحفيلاا دف الماالق   ف
اااااديفرف  د ااااا ذفيىقاااااقف الااااا  د فبااااايدف ابااااا  فرفيلااااا دفا اااااماف ا    يااااا فرف ا  ااااا  فف رف  
ف. ال لم  ي  ال لم  ي يفرفبيل  ف  ف اق ب فيىققف ا   ي ف
ف
    ص اقي  فب     حف ام اى  -7
ف
  ااعذفاى اا ف ف عاا ا فاأأ اا ذف ااطفام رالااهف  اا ف    اا حف اماا اى فيفر اا  فااا فياامحف  اا ف
اااا فيى ااااهف ف عاااا ا ف  لااا ي فيفب فاذفاى اااا ف ف عاااا ا فا ع اااعف ايااااعف لاااا هفيفر ا  اااا  فيىاااألف
 فا ى عبااا ؤف فريىااا يف  ياااهفيف ذف اع فاااألف  ااا ف اااعفا ااا  فاذف  اااعذفاى عب  اااهفاع  قااا
ف. ع ا 
ف
اامف ااطفل  اا ف ف عاا ا فيف عبااما في اا حف اات ف اا ف     ااع  فف ا  اا  فب أ   ااهفالف عااماي فمااع  فف
اا فف-فااعفر ااتفف- ف ا  خ ااْ لقْ فر  اا ف   فا  ااْدفل ي    اا ؤ  بقااع فا ْأ ققااع فا  ف  ا  يد  اا ف اخاا   ااا  ف اا حف يااهصف في اا فا ي ي 
فعف] ا ق فصف ف   ْ    د  ْفب  فا  قْ فا  ف[ ف267ا ْخ 
ف
اادفاليااألف ا اا حفرافااع  فراأ  ااهفيفرأياا   ف اادف الماام ف اا حف اا   فب  أ اا  ف  باادف  اا  فصفا
ب   ااا ف ا اا حفر أيااهفر ااعفخ يثااهف اا ذف فليااألفالفيق ااعفبالفلي اا فيفراياا  ف اا حفصف)فرالف ي  ااع ف
ااا فاخااا   ع فيف (فا فصف قمااامر ف)ف او ياااجفاباااهف ب قاااعذفرا ااال فبآخ ياااهف(فا فصفااااعفا ديل اااع ف
ف. يف   فاقب ف بهفاب  فيف تف جع ع ف فا ف    عذفبالفاذف لغ ضع ف يه
ف
ر ياااعفصفاعبااا  فصف)فرالف ي  اااع ف او ياااجفاباااهف ب قاااعذف(فا فصفالف عاااماع ف ااادف ا ااا حف اىاااتحفيف
فر قممر فبا ف اى   فيف لجع ع فأ قل  فابهف 
 ي ااا   فب  أ ااا  ف اااطفمااا ي هفيفريع ااا فاأاااهفب امااام  فيااامخعف ا ااا ر ف  ااا فا ااا  فيفري  اااطفبيااا ف
ىف اادف ا اا  حيفرفيغباا فبياا ف قياا  ىف اادف اد ااألفيفري اامفبياا ففع اا فا اا  يفربياا في  ااع فيفا اا    
ااع فب ا ااع  ففر ا اا ْفر ا اا ر فريباا حفااا فف ابعااي ف رمااع   هف ا  اا هف بااما فيق  ياا ف فابااهف ي
ف طف   ه 





 حقوق ال ف  التوحدي
  : 
  : دقف   م  ف اب  طفا د عف العدم  -1
ف
 اااطف اااتلف اد اااعف العدااام ف  ااا ف  ااا ففاذف اب اااعف اب  اااطفاااامهف  ل ااامؤف  مااا ايألف اب  اااي ف
 اد ااعفيلااد  فريلع ااإلف اادف القاام ف ااطفد ااا فااا فب  فااا فيعااي ف اد ااعفد ااا فااادف الع ئااعف
فاحف  م ف ف. ر الأ ع حف اجيمف ا ع 
ري  اااااف اعااااتلف اب  ااااطف  اااا فا  ياااا فاذفيو اااا ف اد ااااعف ت اااا ؤفأ  ااااي فر أ ع اياااا ففياااامففيف
اااعع فبدأاااهفاىااايف  ل ااا  ف آلخااا يدفيف  ااا فاأاااهفالفرت  ف اثقااا فبااا اب رف اااطف   خ اااهفيفر  عاااهفا 
ااادف اماااعألف  ياااهف ى  اااهفيفرالفيب غاااطف اااحف اد اااعفيف أاااهف ىف ىفف ااامي  يب غاااطفاذفيىااامىف دل   ااا 
  عااهفا ل اا  ف ااطفبباا  ف اعت اا ؤف الفل   ياا فر الع ئااعفيف ذفا ااعف اام فااادف  د اا لفيم عااهف
ف.  با ف ملج ب ؤف   أي فد  ف
ف
ْ ف ااا حف ف عااا  اااْبيق ْيااا  ىف  ااا فا ْذفي  قعأقاااع فخ  ف   اااْدف اااْع   ف  ْ ف اااْع   بقاااع فالفي ْ اااو  ف ا  يد  ااا ف اخااا  ا صف)ي ااا فا ي ي 
ر فب  ْ  ْاق ااا  ف الف ب ااا ب اق ااا قْ فر  ر فا ْأ ق  ااااق الف ْ   يفر  اااْبيقدخ ْيااا  ىف  فخ  ااا فا ْذفي  قااادخ ف   ااا   اااْدفأ   ف  ااا   الفأ   ر 
ْمااا قف ْا ق قاااع قف ف ال  (ف) اىجااا  ؤففب اااًْر  عذ  ف قااا قف اتخااا ا  ق قراً  ااا  اااْدفا اااْ في لقاااأْلف د ااا ذي فر   ي    ْ ( ف11ب ْعااام ف 
  ااا ف  ااامف ااادف اب اااطف)ي(فاأاااهف ااا حصف) ا  ااا فبدااا ف اىاااقفرق  ااايف ابااا  (فرق ااايف ابااا  ف
ف ف دلق    
ف
(ف||فا  اا في ااي ر ف ااطف    ف ل ااعذفاياا ف  ااع فيعق ااعذف46ر عاااهف عاا ا ف ااطفمااع فف اىاا ف)
ي اا ععذفبياا ف  أياا فالف ع اا ف  بماا  فرا اادف ع اا ف اق ااع ف الااطف ااطف اماامر ||فبياا فارف   ذف
اادفا  أاا ف  اا ف ا ًاا ف اا اع  فااايرف  اا ف ا ماا فرا بااهف  اا ف اق ااألف اادف اادأهفاذفي  ااحف ر اا  ف
ف ا  فالفي   فبيدف اىقفر ا  لعفرا  ف ع  ف اق ع فا مف  عففادف   ف  بم   
ف
  : دقف اما ف الفل   ط -2
ف
العدااامييدفااااحفقيااا   فاااادف  ل ااا حفر الع ئاااعف ا لا يااامفبااايدفا ااا  أي فبذف اااا ف  ل ااا حف 
طف الق عفامهف اد عف العدم فريق عف عع  فب اعئ فر اوجع ف.   معي  فميب 
  اا فاذف ااع ي ف الع ااي فخااتحف ا يًاا ؤف اماجياا فياياامفااادف ابجاا ْف ااا  فااادف ا   اادفاذفيىققااهف
رضاااحف اد اااعف اااطفبيًااا ف فل   يااا فف  ل ااا حف اااطف ع ااا ف ال   اااعف الفل ااا  طف ا ب ماااألفيفربذ
ااادفأ ااا  لف   ااا  ذفيفر اااطف ااا  ف ا يًااا فيااالع  فاذف  اجيااا فيلاااي فرئاااعاهفباااا ف ااا يف  ي ااا ف
اااادفخااااتحف ابقاااا ف  اااا ف ل يااااهفيفراذفيب  يااااهفب ماااا هفيفراذف يىمااااعف  اااا ف أل اااا  ف  ئاااام   ف
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ياااام ع فا عااااألفاعااااهفيفراذفيااااار ر فبد  اااا  ف اااادف ا ع اااا فيفارفاذفيقاااام فاااااهف ا  اااا  مفيففارفاذف
ف(Strain et al., 1995,108) .   داهفيفارفياجعهف   فببم  ف ع يق ؤي 
اااي ف) ث ااا ذفا ياااألفيف (فباااا فرفاااع ف ت ااا فر اااد ي فال ااا  حفرا ااال  فبااايدفأ اااعف12ي1995ري
ااادفف أاااألف ااادفف أاااألفيفر اقااام  ؤف ا غعيااا فر اقااام فف  ااا ف ال مااا حف  ا يااا   ؤف الفل   يااا ف
اااد ف ب يااا ف ا يااا   ؤف الفل   يااا ف  لاااي فا د اااعف ا ااا يفال ل ااا  فدماااي  ف خااا فيفا فاذفاأ
ف. اغعي فا   
ف: ر عل مف ب ي ف ا ي   ؤف الفل   ي فامهف اد عف العدم ف   ف مففااع فابي 
 داااعي ف اقااام فف  ااا ف اااالى  ف اااطف ال  ياااافر الأل ااا  فيفاااادفخاااتحفايااا   ؤف اج ااااع ف 
ف ر ابت فر المل   ف اجيم
 اااادفخااااتحف اياااا   ؤف الخلياااا  فر الىياااا ف ال  ياااااف  اااا ف الماااالوم  ف الفل اااا  طفا غاااا ف
ف.  ر اد أل
 ااااد ف ا    داااا فبو اااا   ي ف اااادفخااااتحف  أ   ااااعيدفاماااارف ياااا ف اعاااا ا ف ا ىااااييفبياااا فيف
 رااع فدي  ي ف ايعاي 
  
ااا ف ا عااا  يدف اااطف ا جل اااحف  ماااتاطف   لااا  لفبقااام   ي فر ع ي يااا ف ااادفا تااا فاتااا   ف  ر
  اااا ف اااطف امرااااا ف اااطفخماااا ف  مااات فر ا  اااا  يدفدياااجف اااعا فبعااانف ا عاااا  يدفاب ئاااألف
  ماااتاي يفريااا رهفاذف ا ماااعحف  ياااهف اماااتففر ا ااات فار اااعفباااا ف  ااام فبااادفا فا لاااع ف)ف
ر اا ذفضاا ي  ىفضااعيإلف اى  اا ف(فاخداا فا اا راي ف ااطف امرااا ف  مااتاي ف قاامف ماالو  هف  اا ف
اا ففرالف اا فاذف اا  ف الماا ع ف ااطف قاامي ف ا عاا  يدفر  ااحف اا فف  ا ميباا فا باا  فقي بااهف ااتىف 
ف   فامهف  ل   ف  مت فبي  ف ا ً فادف ا جل حف ف دأي فيمح
ف
ىف ر خل  ف معحف فئ  ف ف  يهفرم  فاع   ىفبدفف عفر عفا  لف طفبدمهف مايهف د م هف  ضي 
ر   ف  مف فبدف    ف ضطف. رااي  ىف   ف اي دفيف   ف  بعهفب   لهف دف عاطف ا ب ئألف ا  يع 
ىفرا دف ا فا ىفام   ف ف بي  ف  ذف  ي   ف  ا فر  ا ف ال  ي ف  رحفامم      ْ  في بعهفاذفي عذفد 
 ا معحفئ  ف ف  يهفرم  ف}ف ا ي ف قيهف طف اميدفر   هف الدريعف{فئىىهف اى   فرر  قهف
ف ا   طف 
ف
   اعتفي صدقف الد يعفر  ق طف اوما ؤف -3
ف
 العدااامييدف يااال فبلب يااا فااادف اجااامي ف  ااا  فاذفا ثااا ف ا ااا  ا ف الد ي يااا ف الاااطف قااام فاألل ااا حف
اااادف ا عاااا رلفاذف ال ل اااا  فبلب ياااا ف ا ياااا   ؤف  ابااااع دطف الفل   ياااا فر الع ئاااا ي فيف عأااااهف
 الفل   يااا فر الع ئااا ي فا د اااعف العدااام ف  ااا  مف اااطف ب يااا فايااا   ؤفاخااا هفيفر  ل ااا حف
ااااحف ااااع فبلدااااعي ف اااام  ي ف  اااا ف ال   ااااعف الفل اااا  طف اباااا ف ف  العداااامييدفالفي  اااابي فاذفيقع
ااادفا ااا  أي ف اااحف اااا ف يااا فاثاااعفقيااا   ف يفر اااا فبااا اد  فر  مااا ايألف الاااطف عل ااا ف   يااا فيفر
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  ل اا حف اعاا  ييدفيف عفاامفبياابي ف اا ر ف   ياا ف اا   فبااا فرفااع فا االعي ؤفاول  اا فرال  يباا ف
ااادفخ اااعفر ضااا ف اااطف ااا  ف ااابي فيعااا أعذف ااادف     ف ا ااا ع طف ااااع ي طفيفربذف ااا ذف اعميااامف
لد ي يااا ف  ؤفا  يااا ف  يااا ففب اب ااا  فايااا ال ف  ل ااا حف اج أاااألفيفر عل ااا ف ا ااا  ا فر اواااما ؤف ا
ااادفخاااتحف ااا  ف ا ااا  ا ف ب يااا فايااا    ي فر مااالعم    فا ااالع  فيفر بااا لفاأاااع  ف يفدياااجفي  ااادف
اول  اا فرالعاام ففااادف ا اا  ا ف ال بعياا فر ا اا ع ي ف الااطفياال ف قاامي ي فاياا ال ف  ل اا حف ع ااعف
اااحف آلخااا يدفيفماااع  فا ااا ذف  لف الع ىفا فقيااا فا تاااطفيف  ااا ف ى ااايدف ع ئااا ي ف  ئاااعفا تيااا 
اادف ا اا ع  ؤفقياا ف ا ت  اا فيفر اا   فب الاا اطفبااا ف ى اايدف ر ع ااعف  اا ف ا اا  ا ف  اا ف اىاامف
اااال لف   اااا  ذف ااااطف  اااا ف ا اااالعهف ال اااا  تؤف الفل   ياااا فاياااا ال ف  ل اااا حفيفري  اااادفاذفي
ف  .  ا   ا ففيف   في  دفاذفيال لف يي فا ل  فادفام ف  ال ف  ل  ح
ف
 الااا  يسف  مااااتاطفيااا هف ياااإلف  ااال ف او  اااا  ف ا  ااا  عذفبااا ر ف الدلي فاااا ؤفراااادفيدااا احف
 او ئااا ف اااطف اااعف اعماااع    ف بااادف اودااا  ف ضاااطف ف باااهفاأاااهف ااا  فاااا ر ف اع  ااا ؤف
ف ا   ح ىف طفبيمف ا  حفد  ي ىفاي فادف قح   ف.      
ف
اااع ف  ااا فبااادف  ااام اعايافر   ف اااطف مااا ا ف ا قياااهف بااادف اااي  ف اا ااا  فر اااطعف ر او ي ااا ف  
ىف ْاب اا فر ا قعااميدفرأمااي   ىفا اخ ف يياا فأمااي   ااب ف اب عياا ف ااطف اا اا فف]فبذخ يعضاا فاااطهفاع ضااحف ا 
ىف اااطف    ف[ف ااادا ف  ااا فب دماااط  ي ف ا اااعفا ااا يدفباااهف   ااا فالفي ااالديحف ي ااا فرالف ق ي ااا 
ىف ف  ر وميصف   مفا   قفا عف  يإليفرخ   فا عفاقعمفالفيقعهف   فا   ف امتففر ع  
ف
  : دقف الع ي  -4
ف
 باااا لفا يجااااألفب    ااااهفيفر ااااعفاذف  ل اااا حف العداااامييدفاي ااااع ف  اااا فا اااالعهفر داااامف ااااطف
ىفيفب فأجاامف ااا يدفيع   ااعذف الع ااي ف اعاا  فااابي ف اا فاراًاا ف  اام   ي ف الع ي ياا فر ا اا ع ي ففايلاا 
 ااا يدفاااميي ف  فاا ف ااد ي فيفرا ثاا ف  لاام الىفرأعبااطف  ل اا حف ا اا يدف  ااعذفاااميي فد ااا ف عداامف
اااا فيد قااااعذ   اااايي ف العداااامييدف ر ف     ف اااااع ي طف اعاااا اطف ف)اى اااامف ا ااااعت ذفيففا ااااعفيفارف
ف(101يفف2003
ف
اا فالع ااي ف  ل اا حف العداامييد اادف الماال   يجي ؤف الااطفب  باامف  اا فاأياا فاي   ر باا لف اعمياامف
ف :
 ف اد اااعف العدااام فصفيااال فبخ ااا  ف اع ااااميدفبومااا  صف اد اااعف اااحفر اااام   اع اااعفا   ااا فف
يعاا أطفابااهفرب  اا حف    اا فااادف ال ماايتؤف ا ي اا فف العداام فيفر اادف الضااد   ف ااا  
اا في ق ااه اادف ا ياا فا  ع اا فاذفي ياا فاواا رلف اد ااعفر  Klein et) . يفرابااهفي ااعذف
al., 2001,31) ف
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 اى رااااا فخ اااانفا اااالعهف العضاااا  ف ااااطف ا مااااعفبااااا فا ماااا فداااامفا  اااادفر جبااااألف
ف.   ئع ؤف ا    ع 
 ف.  ا د ع   ملوم  فاأت  ف الع ئعف ا م  فاثعف امع فارف ا    ؤف
 ااادف  الىااامىفبماااعؤف ااا  ه فيفدياااجفاذف  ل ااا حف العدااامييدفد  مااايدفابع يااا ؤفاعيبااا ف
ف.   ئع ؤيففارفا  ت ف ا    حففم ىف
   ف.  اج ع ف طفاع في ف اد عفا ب  ف الع
    ف.  ملوم  ف العايافبد   اهف ا ول
 لااعإلفاميااه عااميعف ا اابي ف الع ي ااطفايب مااألف اد ااعفأ  ااهفيفاعل اام ىف  اا فأقاا لف اقااعففر ا 
ف.
 اذفي ااااعذف باااا لف ع ئااااعفال اااا  فباااايدف ا اااام  فر   ااااعفر اد يااااألف ف)   اااامفخ يااااعفيف
ف(75ي2006
  ف.      ف مل   يجي ف الم يألف ا عت  فيفا فاذف الع  ف لو  هف ل  ؤفادف ا  د
 اذفالفيل اا  ف ا ع اا ف ااطف اى اا ف  اا فايااعحف  ل اا حف اع   ياا فيف اا ذف ثياا  ىفابياا في ااعذف
ف ىفالفيتيااا فبال   اااطفاب مااا  ؤفخ ئااا فيفربعلاااي فيلااادخ فباااا فمااادف ا  اااع ف ف)لااا   ف  ابااا 
 (189ي2008  ا فيف
  
ىفرا اادف ااطف ااا ف قاامفمف ت اا ف الماات فر ج  اا  اا ذف  اامف فباادف  اا  ف ضااطف ف بي اا ف  ي اا 
ىفاااام   ف ا ماااعحفئااا  ف ااا فر ااا ا ف ال  اااي ف  رحفامااام    ف   ْ ااا   اااا فاااا في بعاااهفاذفي اااعذفد 
ف. طف اميدفر   هف الدريعف{فئىىهف اى   فرر  قهف ا   طف ف  يهفرم  ف}ف ا ي ف قيه
ف
رااادفا ااي ف   اا  ف الاا بعيدف داا  فباادفابااطف باا ْف ااا  فيعل اا فبااا  ف ا لااعهفرا فعياا ف   اا ف
اادف     اا ؤفصف قاامف اا ذف  ا قياا  فرا  اا ف ا اا   ألف ا قيياا ف ااطفتا أااهيفر اامف فل عاامف يااهف ثياا ف
ف اياامفا اا لف اقاام فا داارف  اادف اب ااع فامااع فا ااع ف اعاايدفا ااع   أااإلفيف  اا ف  بعااهف اا  ف اىاا حف
ف 
ف
 : حقوق أسرة ال ف  التوحدي
 
ف :دقف ال    ف اب  ط -1
يقاااحف  ااا ف ااا  قف ا   ااامفارف  خمااا  طف اب  اااطفا ااا راي ف  يااا فف لج ااا ف اااطف م  اااهف  ااا ف
ااا لف اد اااعف العدااام فيفرا ااا  مفف  مااا فف  ااا ف اااطا   ف ااااطمما ف  رااااط فال ل  المااا يف
بااااا فا د اااا ف ا ضاااا فر اق ااااعحفيفرفا اااا  م ي ف  اااا ف   ياااا ف ودااااطف اااا  ف ا  د اااا فا عئااااعحف
اااحفل  يااا ف العدااام فيفا اااط فيايااامف ااا ت ي ف ا    ااا ففارفقيااا ف ا    ااا فف  دلي ف  يااا فرداااعفا
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اا  عفر  بااطفرفياا ؤفأتاا فا ثاا فبيج بياا ف لب مااألفاااحف ااادف اام فف اع اااميدف  اا فاع فياا ف ا 
ف. با  أي ؤفرف دلي ف ؤف  م ف
ف
صف ف عاا ا فر  ماات فيبتاا فبااا ف     اا ف   اا فاأياا ف باالت فر الىاا ذفااادف ف عاا ا شفااايق ى  
 ا ااا ابيدف اثااا بليدف امااا ب يدف  ااا ف  ااا ف ا  يااا شف  اااطفبي ااا ذف اع ااامفالفبااامفاذفي اااعذف بااا لف قااا ف
اا فاخدااد فااا في اادفا يمااي  هيفراذف ااعف ااط فا لااع ف اا فائاا بهفااا في اادفا يودً ااهيفراذف اا فاذف   
اااع ف  يااا  ف اااطف  ااا ف اغياااألف بااامف يفراذف ف عااا فبيااام ف مااا  يإلف   ااا ف ااا  ف ع اااعيفراذخ  ا ف
اا فا لااع يف ب اا ف اا ذف يااهف اوياا ف اا فائاا  ف اع اامف ااعفا ف  اا  ف  ي اا ذفيقلااطفب المااميقفباادذخ
ْيااا ى ف فخ  قف ياااه  فَّللاخ ي ْجع اااع  اااْيًى فر  ااا فا ْذف ْ   قاااع ف  اااق ىشف ااا حف عااا ا صف ف ع   رااااعفاذف ياااهف ق ااا ى فرا
اا فف[ي19 ث ياا ى فعف] اب اا  صف ااْ فر    فا  ق ْياا  فخ  ااع  ااْيًى فر  ق اا فا ْذف ْ   قااع ف  ر اا حف ااافرفااعصف فر   
فعف] ا قااا فصف اااعذ  ف ْع   ق ا ْأااالقْ فال  قفي ْع  ااا قفر  َّللاخ فا  قاااْ فر  ااا و ف  اااْيًى فر  قاااع  [يفر بااا ف ال   ااا  ف216ا ْذف قى  اااع ف 
ف باااا ف اع اااا فاىمااااع  اااال  ف آلياااا فبقعاااااهصفبذخ ف ف عاااا ا فخ  اااا فف-م فربأباااا فبااااا فاذخ ف-أىاااادف ا 
ف.  ئ رذف دف ي ف امع فف ا  ا  فاع  حفااع ف مفي مرف      فاذف يي ف ا ع 
ف
  :دقف ا   أمفف الفل   ي  -2
ف
  لج اا فا  ياا ف ا  اا أمفف الفل   ياا فبعفااع ف  خماا  طف الفل اا  طف ااا  فيقااع فب ياا  ف مياامف
ف :
 ااد   ااعحفال اا اي ف ااطفا   اااففا اا أمفف  ماا ففر دلع  ياا فر قاامي ف اوااما ؤف الااطف ىل فياا ف
ف . ر ع ي ي 
 ا اااا أمفف  ماااا فر عاااا ي ي فب اااا فيىل فااااهفابباااا  ي فيفرفع ياااا فيلودااااع فا  دااااعف امااااما ف
ف . ر اوعلفادف ا جل ح
 اااعفاعيااا فبلقااامي ف ا ى ضااا  ؤفرر  ف اع اااعف  ع ياااإلف ا جل اااحفبيااا  ف ا ًااا فرل يقااا ف الع 
ااا ي ؤفر اااامر ف الفل   يااا فابعااا  ي فب ي يااا ف  الع ااااعفااااحف اد اااعف اااطف ا ااام   فر ا  ل
ف.  العدم 
 اااا  عفاعفااااع فاخاااايي ف ا اااا أمفف  خااااع ذفر  خااااع ؤف ل اااا حف العداااامفيف ياااا في اااا رذفب 
اااا تؤفيفريقاااع فبيااا ف  خماااا  طف  العدااام فيفرالفيع  اااعذف ياااإلفيلودااااع فاااادف ااا  ف ا 
اااحف  ياااقف اع اااعفالااام  ف  اااعف ا   ااااف ر اعيااا  ففر  بداااهفب  مااا ففر ييًااا ف  الفل ااا  طف
ف. العدم فاحفام  هبيً فاب م  فا د عف 
 ااااعف   ماااا فد اااااهفا عضااااحف ال لماااا   فاألماااا ففيفديااااجفاذف ع ااااي ف اد ااااعف العداااام ف  
ااادف ا مااا  يإلف ا   يااا ف الاااطف ااامف عياااقف  مااا فف ثيااا  ىفيف ياااد طف ر م ي اااهفي   اااإلف ا ثيااا ف
اااا فرا اااا أمفف  ماااا فف ااااطف ااااعف ااااحف اااا  ف اىاااا الؤفب اااا يهف   ااااعف  ر ف  خماااا  طفالع 
 . ا  ىل ف 
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 اا حف عاا ا ف ااطفمااع ففلااهف  اا فا اا ذفاعماا ف  يااهف ا اات صف فر الماات ففاا  فاي  اامف ااا ف قاامف
ااع ف ااْعا طف اا أ طف في ْ ق يق ااْدفا   اا   ف فر  ْد قااْعف قْقاام فىف  ْ ااْ فا ااطفا  ي    ااْم   ف فر  فا ااطفئ  ْ ف   ف ْ اا   اا ح 
ااطف ف ْ اامقْ فب اا فا خ  رذ  اا  ق ااطف ف  ااْدفا ْ   ياا ى فا  ت  ااطفر  ْ هقف ااطفا ْااا   ف ف فر  ْفع ااْعفا  ا ْ اا   فا ْت   ف فر  ه 
في ااا ف فمقاااْ ا   ف اااْمفاقر يااام  اااي ى ف ف ااا ح  فب ب ااا فب م  ف قْبااام  ف ث يااا ى ف فب أخااا  ل  أ اااْ  ق  ف ث يااا ى ف فر  ااا  ى   اااْطفأق   
ااا فعف]لاااهصف عم  ااا فر  ف36ف-ف25اق  ااا ذفاعمااا ف  ياااهف ا ااات ف بااام ف ثااا فف اااطفف-[يف ى اااألف
اادف ف اامفااادفا ْت  فبدخيااهف اا  رذيفر ااطف ال   اا ف اىااميجشفراياا  فل ااألفا   عاا ا فاْذفيعيبااهفري
اااادف ع ي  اااا فا  اااا  مفف اااادفل ااااألف ا  اااا  مففر  اااادفدااااعاي فاأااااهفالفبااااد ف    ااااعف     اااا فر 
ف. وصف   ف د ي ف   ه
ف
 صدقف الع ي ف ا ج أي  -3
ف
اااا ؤف اويمااااي فدااااعحفل  ياااا ف ى ااااا فخ ئاااا فيف بذفاماااا فف اد ااااعف العداااام فبى فاااا فا ع ع
 ا  ااااالق  ي فاى اااااا فل  يااااا فيفراع  ااااا ف ا    اااااافر ا  م ااااا ؤف ا لوممااااا فر الدل ااااا الؤف
ر الااااااطفي  اااااادفاذف قاااااام ف  ماااااا ايألفر الماااااال   يجي ؤف امااااااىي فر الع ي ياااااا فر الفل   ياااااا ف
 ا ب ماا  فا ى ااا ف الااطفي ااعذف  يياا فل  ياا فيفب  ضاا   فالااع يلي فدااعحف ا اا ع ي ؤف الااطفااادف
فاعفاعي ف  ا   دفاذف مم ف دف اد عف العدم فر ي ي ف الع 
ضقع ف ْبهقفعرف:رف  ف المت فايث مفائى  ف البلت  ؤف ق حف ع ا  ْ فر   قف ْبيق فَّللاخ ط  ض  مع فف  ف 
فر 8 ا يب ف آلي فصف
فطفيقاااعحصف ا ضااا ف اااعف اع ااا يفاأااامفديب ااا ف ع ااا فد  ااا ف يف فطف د اااهف ف عااا ا  ااا  ف اجبيااام   
ف ااطف  ي اا ذف  يقاا فر ااطفر د لااهيفر ماااهيفالباامفاذف  ضاا ف بااهيفرديب اا ف بد ااقف اادفدقيقاا 
فا    ف فر اااحيف أاااهفالفي ياااقفبداع يااا ف  ااااهفاذف فر اااحفا    ف يفراذف اااعف اااط  اذف اااعف اااط 
اا فالفي يااميفراعباا في ياامفاأااهفماا  فباا ا يف اامفي اا  فرااا فياادا يفر اامفي اا  فرااا ف يقااحف ااطفا  ااهف




ااا يع فارضاااىمف ااا  ف ام  مااا فدقاااع ف اااعفاااادف اد اااعف العدااام ف رامااا  هف اااطف دااا  ف ا
اااحفاول اااإلف     ااا ؤفيفر ي يااا ف اااعف   ماااتاي فيفربيبااا ف ت ااا ف ااا  ف ااااميدف اىبياااإلف اااطف الع 
اااعفاعيااا فيفرب د  يااا فاب ااايفدقع يااا ف  ااا فضاااع ف اقااا  ذفر ا اااب فيف  ااا فارضاااىمف ااا  ف  الع 
اااحفال ااا حف اااعف ااا يع ف اااطف الع   ام  مااا فابااا تف  مااارفارف ا بد قااا ؤف الاااطف قاااع ف  ييااا ف ا
مفرامااا   فيفربيبااامفا  يااا ف ااا  ف  مااارف اااطف اااع ي ف اعاااي ف ا ااا ي فا اااعف ااا  فبغااانف العدااا
 ابتااا ف ااا  هفارفاعأاااهفارففب اااهفارفل قلاااهفيفبأضااا   ف  ااا   فف ياااحفد في   اااهفر اااقف ع  ااامف
ف ا يعي فال  ا  ف 
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ف فام فصا ل  ف  أج عف ا م ي  فال ب النفسي المعاحر( ف2003     في د مي)ف
اإلعاقفة العقليفة ومهفارات الحيفاة ففي  فوء ( ف2010  اا  فاى امفئا ا يف اجع اامفف ا   ف يامف)
فص   ذفيف    ذيف   ف اثق   ف فنظرية العق 
ا فف امر يا فال ىا  ف يًا ؤف   يا فإعاقة التوحد او االجتفرار( ف1995 ث  ذفا يأل ف)ف   لي يف اب
ف ف8-2(في41 ا ً ؤف او ئ فر ا عع يدفيف ي ي   يف اعم ف)
 ف ا اعع ي ص   ف ا ا فالتوحد، المفهوم والتعليم والتدريب(ف ف2003 ا عت ذيفاى مف  مف اعايا ف)
ف ا لألف 
ف ف    ذفصف   ف اي تر  ف فالتوحديال ف  ف( ف2008)فف  ا يل    
 فام صف   ف اثق   فا با فر العتيح فسيكولوجية ال ف  التوحدي( ف2009اى مفاد مف اود   ف)
ف  را  
    مفخ يع ف)ف2006ف( فالتوحدف ف    ذفصفا ل  ف ا جل حف اع بطفا با فر العتيحف 
 ااقفف- ف   ف بدف ثي ففالبخاريححيح  ف ( 1423)فاى مفبدفبم   يعف ا و   فابعف  مف 
فبي رؤ
 ف   فبدي  ف ال  ىففالمخصص( ف1996ابعف اى دف  طفبدفبم   يعف ابىع ف ا غع ف  أما ط ف)
فبي رؤ ف- اع بطف
 فف   ف ا   ف ا ع ئ يففالتوقيح على مهمات التعاريح( ف1410اى مف  مف ا  رلف ا ب ر  ف)
فبي رؤيف ااق ف-   ف ا   ف
رت  فف اا رذف  متاي فر ام عففف ححيح مسلم ف( 1421 اقاي   )فا   فبدف اىج ل
فر      ف ا عع ي 
فعلى رسالة اةن أةي زيد القيرواني.فالفواكه الدواني( ف1126اد مفبدفقبي فبدفم ا ف اب   ر  ف)
فا ل  ف اثق   ف اميبي  
ف    ف ا يط ذف اع بططيفبي رؤ فةناء األسرة الفا لة( ف1990  مف فاد م ف)
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